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た キ ャ リ ブ レ ー シ ョ ン 方 法 が 用 い ら れ て い る






































（Mathworks, Inc., United States）とし，Windows 

























































































をもとに 2 次元 DLT 法を用いて実長換算した．
較正点の実測値と推定値との標準誤差は，静止











































相 関 関 係 が 認 め ら れ た （ 滑 走 速 度 ： r=0.954, 
p<0.001；ストライド長：r=0.962, p<0.001）． 


































17mm であった．また 2 次元 DLT 法で求めたロー
ラースキーの長さは，実際の長さに対して 8mm 程
度の差があることが示された．これらのことを踏ま








度では 0.04m/s，ストライド長では 0.02m 程度と差
滑走速度 [m/s] ストライド⻑ [m] サイクル頻度 [Hz] ポーリング時間 [s] スイング時間 [s]
日本代表男子 (n=2) 7.42±0.12 4.58±0.42 1.63±0.12 0.21±0.00 0.41±0.05
大学生男子 (n=3) 7.11±0.12 4.41±0.33 1.62±0.11 0.21±0.01 0.41±0.04
日本代表女子 (n=2) 6.83±0.13 4.53±0.37 1.51±0.09 0.22±0.02 0.45±0.04
大学生女子 (n=2) 6.56±0.02 4.54±0.01 1.45±0.00 0.23±0.00 0.46±0.00






































る．撮 影 角 度 や対 象 物 がカメラセンサ面 からθ
(rad)ずれた場合，画面に映る長さ L は，L・cosθ
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付記  
 本 研 究 で開 発 されたアプリケーション「 Speed 
Analyzer」は，下記 URL よりダウンロードできる． 
https://1drv.ms/u/s!AnORmtGfMUdAhJgeozzZuf
dnNXJhPQ?e=TiXcii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
